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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 
Quality Assurance in Surgical Oncology 
 
 
Standaardisatie van chirurgie is een noodzakelijke voorwaarde om het effect van (neo-
)adjuvante behandeling betrouwbaar te kunnen vast stellen. (dit proefschrift) 
 
Kortdurende preoperatieve radiotherapie is een waardevolle behandeling voor patiënten met 
een operabel rectumcarcinoom (dit proefschrift) 
 
Nu de lokale behandeling van het rectumcarcinoom is verbeterd door zowel TME als 
kortdurende preoperatieve radiotherapie dient de waarde van adjuvante chemotherapie 
opnieuw onderzocht te worden. (dit proefschrift) 
 
Het reduceren van de lange termijn morbiditeit van de behandeling van patiënten met een 
rectumcarcinoom verdient hoge prioriteit. (dit proefschrift) 
 
Het is van belang om de waarde van de Maruyama Index of Unresected Disease (MI) bij 
patiënten met een maagcarcinoom prospectief te onderzoeken. (dit proefschrift) 
 
Vooraleer kwaliteit te meten dient men het begrip kwaliteit eerst te definiëren. 
 
Every country needs to develop a cancer plan. If you are not planning, you are planning to 
fail. 
John Seffrin, President of the International Union against Cancer 
 
Het vervaardigen van een MRI scan van een patiënt met een rectumcarcinoom vereist geen 
expertise, de interpretatie van de beelden daarentegen wel. 
 
Het aantal onderzochte lymfklieren na resectie van een colorectale maligniteit is van 
prognostische betekenis. Bij een gering aantal onderzochte lymfklieren blijft het vaak 
onduidelijk of de chirurg dan wel de patholoog in gebreke is gebleven. 
 
De gretigheid waarmee de lezer bij het openslaan van “het boekje” de stellingen tot zich 
neemt staat vaak in schril contrast met de aandacht voor de inhoud van het proefschrift. 
 
Baanbrekend onderzoek doet een verwoestend effect van wetenschap vermoeden. 
 
Met zijn allen zwaaien naar de koningin die rond gereden wordt in een gouden koets kan niet 
anders beschouwd worden dan een uiting van onze hang naar sprookjes. 
 
In tegenstelling tot hun ouders weten kinderen muurschilderingen in huiselijke kring te 
waarderen om hun kleurencompositie. 
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